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Ⅰ 　マクロ経済情勢と経済政策の動向●自然災害とマクロ・コントロール
①二○○一年以降最悪の自然災害?
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基盤強める胡錦涛政権─マクロ・コントロールと外交攻勢
　二○○二年一一月の中国共産党第一六回大会で胡錦涛総書記体制が発足して、すでに四年が経
過した。マクロ経済が高成長を持続する中、二○○七年秋の党大会に向け、内政・外政両面で難題を抱えつつも、胡錦涛政権は着実にその基盤を固め、中国社会の現実に即した地道な 策運営をしている。二○○六年秋の中国の経済情勢と政策動向を概観し、内政・外政全般にわたる現政権の情勢認識と施政方針を浮き彫りにしてみたい。
高島竜祐
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分析リポート
基盤強める胡錦涛政権─マクロ・コントロールと外交攻勢
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②マクロ・コントロールの継続?
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寧夏回族自治区銀川市郊外の開発区に立つ工場。工場建設は砂漠の整地から始まった。
中国政府が外資誘致を図る中西部の投資環境は厳しい
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分析リポート
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●外資企業を見る目の変化
①企業買収に関する規定?
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②独禁法の審議、外国企業優遇税制の見直し?
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2006 年 9 月に長沙で開催された第 1 回中部博覧会。中国政府は、今後は外資を中西
部に誘導する意向
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基盤強める胡錦涛政権─マクロ・コントロールと外交攻勢
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③外資導入の功罪をどう見ているか?
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Ⅱ 　外交攻勢と六中全会●首脳外交の連続
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●日中首脳会談
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基盤強める胡錦涛政権─マクロ・コントロールと外交攻勢
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●一連の外交行事と基本思想
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●中国・アセアン首脳会議
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●六中全会
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１．〜３．略
４．2002 年に署名した「中国・アセアン全面経済協力枠組み協議」
は積極的な成果を挙げた。2005 年の双方貿易額は 1,303.7 億米ド
ル、アセアンの対中投資総額は 31 億米ドル、中国の対アセアン投資
総額は 1.58 億米ドル。中国の対アセアン投資増加の意向をアセアン
は歓迎。南寧で一昨年から開催する中国・アセアン博覧会及びビジ
ネス投資サミットの成功は喜ばしい。中国・アセアン自由貿易区の
形成が想定される。
５．中国・アセアンの重点協力領域は従来の５分野から次の 10 分野
に拡大。農業、情報通信技術、人材資源開発、双方向投資、メコン
川流域開発、交通、エネルギー、文化、旅行、公共衛生。このほか、
自然災害や伝染病などでも緊密に協力。
６．略
７．未来に向かい、相互理解と信頼を深め、双方の戦略パートナー関
係確立の目標にふさわしく協力の深度を深め、東アジアの平和と発
展を促進する。
８．〜９．略
10．アセアン各国のリーダーは、中国がアセアン共同体建設の努力を
継続して支持していることを賞賛。アセアンは中国がアセアン発展
基金に 100 万米ドル、アセアン一体化提議プロジェクトに 100 万ド
ルを提供することを歓迎。
11．戦略パートナーシップ関係推進のため、以下の目標を表明。
○政治・安全協力
反腐敗刑事司法協力、国防交流、海上安全、災害復興協力、東南ア
ジアの非核化
○経済協力
2010 年に中国・アセアン自由貿易地域を建設。原加盟６カ国は
2010 年、その他は 2015 年。このほか、貿易投資・旅行促進センタ
ー設立、中小企業発展、再生エネルギー協力、財政金融協力、航空
サービス自由化等も。メコン川流域などの地区開発で協力、シンガ
ポール・昆明鉄道の建設。文化面では中等・高等教育協力、青年交
流、中国・アセアン名誉奨学金設立、中国・アセアン研究センター
等
○地域・国際協力
東アジア共同体が長期目標。アセアンフォーラム、アセアン日中韓
協力、東アジア首脳会議等でアセアンが主導的な役割を発揮するこ
とを支持。　（後略）
表１　中国・アセアン首脳会議共同声明のポイント
基盤強める胡錦涛政権─マクロ・コントロールと外交攻勢
１．「政府の職能」
　政府の公共サービス機能を強化。社会の安定、秩序のために、サー
ビス型の政府を建設する。権限と責任を一致させ、管理体制を改革
し、効率を高める。民生問題解決に重点を置き、農村や基層社会、
遅れた地域に公共資源配置を向ける。行政審査制度を改革し、行政
公開を進め、情報化と電子行政建設を推進する。公共サービス政策
体系を改善し政府への信頼を高める。
２．「収入の分配」
　就業を拡大し、農民の負担を軽減し、最低賃金制度を確立し、低収
入者の収入を引き上げる。職務と職階を結合した全国統一の公務員
賃金制度をつくる。諸手当の標準を作り、遠隔地手当などを改善す
る。業種別労働コスト情報を賃金水準に反映させる。個人所得税制
度の徴収管理と調節を強める。
３．「利益の調和」
　民衆の権益保護制度をつくり、人民の調停、行政調停、司法調停を
結合させる。土地収用、都市建設、環境保護、企業の再編や破産な
ど、民衆の利益を害する問題を解決する。
４．「公平正義」
　法によって公民の知る権利、参加する権利、表明する権利、監督す
る権利を保障する。基本公共サービスを均等化し、中央と地方の権
限を明確にし、税収の分配を改善して財政移転を規範化する。
５．｢ 教育の公平 ｣
　公共教育資源を農村、中西部、貧困地区等に傾斜し、都市部との差
を縮める。ＧＤＰの４％を教育に充てる。９年義務教育を普及させ、
農村の義務教育経費を保障し、農民工の子女の義務教育を保障す
る。高等教育の奨学金、助学金、貸付制度を改善する。学校がむや
みに費用を徴収するのを制止し、小中学生の学業負担を軽減させ
る。
６．「医療改革」
　医療衛生改革を進め、民衆に安全、有効、便利、低廉な医療サービ
スを提供する。重大疾病の予防・治療能力を高め、農村の三級衛生
サービス網に重点を置く。公立医院の「医徳、医風建設」を強め、
一方的な費用徴収を規範化する。
７．「世論の先導」
　新聞出版、ラジオテレビ、文学芸術、社会科学は良好な思想と世論
を作るよう、社会責任感を強め、党の主張を宣伝しなくてはならな
い。突発事件の報道を整え、正確な情報を流さねばならない。
８．「矛盾問題」
　誠実さに欠け、道徳を失う者がいる。素質と能力が指導者に不適格
な者がいる。一部で腐敗現象が見られる。敵対勢力の浸透と破壊活
動が国家と社会を危うくしている。
表２　「和諧社会建設に関する決定」のキーワードとポイント
（注）ポイントは 10 月 19 日付け『新京報』を参照しつつ、筆者が独自に抽出した。
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●党大会に向けて
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